



  在宋词与唐诗的关系史上, 山谷词至今仍是不被人重视的一环。
它不如周邦彦的/多用唐人诗 栝入律,混然天成0(陈振孙5直斋书录




诗联系起来。但细读5山谷词6(马兴荣、祝振玉校注本) , 不难发现, 在















字面三种, 其中以第三种数量最多, 共 19处, 前两种各有 5 处。此举
数例典型之处证之: 1. 5定风波6(准拟阶前摘荔枝) : /碧甃朱阑情不
浅。0按: 白居易七律5答微之见寄6: /更对雪楼君爱否, 红栏碧甃点银
泥。0山谷词/碧甃0、/朱阑0两词显是截取自乐天一诗句而成, 并稍加
改动。2. 5昼夜乐6(夜深记得临歧语) : /直待腰金拖紫后,有夫人、县
君相与。0按: /腰金拖紫0谓位居高官。白居易七绝5哭从弟6: /一片绿
衫消不得, 腰金拖紫是何人。0山谷词中/腰金0、/拖紫0两词系截取白
诗后句而来。3. 5水龙吟6(早秋明月新圆) : /青骢宝勒,绿沉金锁, 曾
随天仗。0按:杜甫五律5重过何氏五首6: /雨抛金锁甲, 苔卧绿沉枪。0
山谷词中/绿沉0、/金锁0二词, 系截取杜甫两诗句而来。4. 5水调歌
头6(瑶草一何碧) : / 我为灵芝仙草, 不为绛唇丹脸。0按: 刘希夷五古
5相和歌辞 #采桑6: /红脸耀明珠,绛唇含白玉。0山谷词中/绛唇0、/丹
脸0两词系截取刘希夷两诗句而来, 并更/红脸0为/ 丹脸0。5. 5惜余
欢6(四时美景) : /歌阑旋烧绛蜡。0按:白居易五古5和微之春日投简阳
明洞天五十韵6: /柳眼黄丝颣, 花房绛蜡珠。0此处/绛蜡0即红烛。山
谷词中/绛蜡0一词系截取自此。6. 5蓦山溪6 (山明水秀) : / 泻珠玑、
琅琅皎皎。0按: 杜牧五古5新转南曹未叙朝散初秋暑退出守吴兴此篇




把唐诗诗句浓缩成一新词汇。此种方法使用不多, 山谷词中仅 3 处:
1. 5惜余欢6(四时美景) : /况漏转铜壶, 烟断香鸭。0此句中/香鸭0一
词由孙鲂5夜坐6残句: /划多灰杂苍虬迹, 坐久烟消宝鸭香。0中化出。




















字, 遂为切对, 而语益峻0 (5后山居士诗话6) , 对这种减字借鉴的方式
表示了肯定。袁文5瓮牖闲评6卷五也有相同的看法: / 黄太史5西江
月6词云: -断送一生唯有, 破除万事无过. , 此皆韩退之诗也。太史集
之,乃天生一联。陈无己以为切对, 而语益峻,盖其服膺如此。0
和增减字句相比,改易字句的情况稍微多些, 共 5处, 此仅举典型
两例说明之: 1. 5水调歌头6 (瑶草一何碧) : /只恐花深里, 红雾湿人
衣。0按:王维五古5阙题二首6其一: /山路元无雨, 空翠湿人衣。0山谷
词后句显系袭用王诗句, 易/空翠0为/红雾0。2. 5玉楼春6(黄金捍拨




(二) 化用句意。化用句意是指取材唐诗片段, 不易其句意, 而另
造新句,或引申句意,反用句意,而另造新句者。其中引申句意和反用
句意的情况比较少, 各 2 处, 袭其句意而另造新句的情况最多, 共 47
处,亦是山谷词借鉴唐诗所用最广泛的一种方法。此举数例以证之:
1. 5念奴娇6(断虹霁雨) : /山染修眉新绿。0按: 王建七绝5江陵使至汝
州6: /日暮数峰青似染, 商人说是汝州山。0又韩愈七古5南山诗6: /天
空浮修眉, 浓绿画新就。0章碣七律5雨6: /霁来还有风流事,重染南山
一遍青。0山谷词句显系自此类诗句中化出。2. 5惜余欢6 (四时美
景) : /况漏转铜壶,烟断香鸭。0按:温庭筠七古5鸡鸣埭曲6: /铜壶漏断
梦初觉,宝马尘高人未知。0又刘禹锡七绝5阙下口号呈柳仪曹6: /铜壶
漏水何时歇,如此相催即老翁。0山谷词句显系化用温、刘诗句而来, 比
喻时间流逝。3. 5念奴娇6(断虹霁雨) : /家万里、难得尊前相属。0按:








全首引用者。此方法在山谷词中共 8处: 1. 5促拍满路花6(秋风吹渭
水) : /秋风吹渭水,落叶满长安。0用贾岛5江上忆吴处士6原句; 2. 5南
乡子6(落帽晚风回) : / 未必秋香一夜衰0用郑谷5十月菊6中原句。
3. 5鹧鸪天6(紫菊黄花风露寒) : /十年一觉扬州梦0用杜牧5遣怀6中
原句; 4. 5定风波6(自断此生休问天) : /自断此生休问天0用杜甫5曲
江三章6其三的原句; 5. 5鹧鸪天6(紫菊黄花风露寒) : /为报时人洗眼
看0用章孝标5及第后寄广陵故人6原句; 6. 5鹧鸪天6(塞雁初来秋影
寒) : /但将酩酊酬佳节0用杜牧5九日齐安登高6原句。7. 5阮郎归6
(贫家春到也骚骚) : / 老夫不出长蓬蒿0用杜甫5秋雨叹6之三原句。
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8. 5鹧鸪天6 (紫菊黄花风露寒) : /且看欲尽花经眼0用杜甫5曲江6
原句。
(四) 合集成句。/凡袭用唐诗二首以上之成句,不论是否同为一




又要拼凑出一首完整的新词, 难度较高。山谷集句词共 2 首: 其一为
5菩萨蛮6:
半烟半雨溪桥畔, 渔翁醉著无人唤。疏懒意何长, 春风花草




甫5绝句6: /迟日江山丽, 春风花草香。0/江山0句来自杜甫5后游6: /江




























/凡取材唐诗, 而化用或剪裁全首句意; 或袭用全首句意, 中夹其他词





























玉案6(烟中一线来时路) : /第四阳关云不度。0及5青玉案6 (行人欲上
来时路) : /但听阳关第三句。0均用此典。2. 写羁旅飘零, 老去情怀,






有5寄张十二山人彪三十韵6: /索居犹寂寞, 相遇益愁辛。05云山6: /神
交作赋客。力尽望乡台。0( 2) 5蝶恋花6(海角芳菲留不住) : /致君事
业安排取, ,黑发便逢尧舜主。0杜甫5奉赠韦左丞丈二十二韵6: /致
君尧舜上, 再使风俗淳。03. 写诗才、酒量用李白典。山谷词中, 5水调
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歌头6(瑶草一何碧) : /谪仙何处,无人伴我白螺杯。0及5玉楼春6(翰林
本是神仙谪) : /翰林本是神仙谪, 落帽风流倾坐席。0均用此典。4. 借
咏柳写男女情爱之回忆及期待, 用韩翃典。如5玉楼春6 (风开冰面鱼
纹皱) : /忆得章台人姓柳。05. 写男女情约及憧憬,用裴 5传奇6中裴
航故实。如5满庭芳6 (风力驱寒) : / 丹山路稳, 长伴彩鸾归。06. 有关
白居易典, 具体说来有下列三种: ( 1) 赋琵琶, 或写迁谪、身世之感, 用
白居易贬谪江州作琵琶行之典。如5品令6(败叶霜天晓) : /记取江州
司马, 座中最老0和5忆帝京6(薄妆小靥闲情素) : /慢撚复轻拢,切切如
私语0以及5桃源忆故人6 (碧天露洗春容净) : / 花上密烟飘尽, 花底莺




天长地久相思苦, 渺渺鲸波无路。0 ( 3) 用白居易日常生活典。孟棨
5本事诗6/事感第二0: /白尚书姬人樊素善歌, 妓人小蛮善舞。尝为诗
曰: -樱桃樊素口, 杨柳小蛮腰。. 0山谷词中, 5采桑子6(虚堂密候参同
火) : /不要樊姬与小蛮0用此典。又5醉落魄6(陶陶兀兀,尊前是我华
胥国) : /家里乐天, 村里谢安石。0为泛用白居易典。7. 叙写少女美
貌,用杜牧典。如5蓦山溪6(鸳鸯翡翠) : /俜俜袅袅, 恰近十三余, ,




志或是对友人前途的期许,如: 5水龙吟6(早秋明月新圆) : / 封侯万里,




会公卿。0山谷词中, 5下水船6(总领神仙侣) : / 几曲笙歌,樱桃艳里欢
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聚0及5贺圣朝6 (脱霜披茜初登第) : / 樱桃荣宴玉墀游0为用此典。
10. 用/汉上襟0典。唐段成式、温庭筠、余知古有5汉上题襟集6十卷。
见5新唐书#艺文志四6,为三人唱和诗集。此借用为题诗。如5喝火令6
(见晚情如旧) : /昨夜灯前见, 重题汉上襟。0 11. 用司空图休休亭典。
唐司空图有休休亭。5旧唐书6司空图本传: 为耐辱居士歌,题于东北
楹曰: /咄咄,休休休, 莫莫莫,伎俩虽多性灵恶, 赖是长教闲处著。休
休休, 莫莫莫,一局棋,一炉药,天意时情可料度。白日偏催快活人, 黄
金难买堪骑鹤。若曰尔何能, 答云耐辱莫。0山谷词中,5玉楼春6(庾郎




生梦里槐安国) : /人生梦里槐安国0及5西江月6 (月侧金盆堕水) : /蚁
穴梦魂人世0用此典。13. 写醉中逍遥之境, 用王绩5醉乡记6典。王
绩5醉乡记6: /醉之乡,去中国不知其几千里也。05醉落魄6(陶陶兀兀,












结果如下: 字面之借鉴共 32处, 其中截取字面 29处, 熔铸字面 3 处;
句意之借鉴共 68处, 其中增损字句 7 处, 化用句意 51处,袭用成句 8
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处,合集成句 2处; 诗篇之借鉴共 2 处; 援引故实共 26处。句意之借











其中初唐( 618 ) 712) :王勃 2次,刘希夷 1次, 王绩 2次, 郑愔 1次, 苏
味道 1次。共5人 7次;盛唐( 713 ) 762) : 李白 13次, 杜甫 29次,岑参
2次,王维 5次。共 4人 49次; 中唐( 763 ) 826) : 韩愈 9次,柳宗元 1
次, 顾况 1次,白居易 17次, 卢仝 3次,张祜1次,李端 1次, 王建 1次,
韦应物 1次。共 9人 35次;晚唐( 827 ) 906) : 李商隐 7次,杜牧 9 次,
温庭筠3次,李廓 1次, 孙鲂 1次,郑谷6次,裴说 1次, 黄滔 1次,许浑
1次,鱼玄机 1次, 杜荀鹤 1次,陆龟蒙 1次,方干 2次,司空图 2次,章
孝标 2次,章碣 1次,薛能1次,朱庆馀1次,曹唐 1次, 赵嘏 1次,李咸




借鉴而论, 晚唐 21 人, 人数最多, 中唐 9人次之, 初唐、盛唐又其次。
这是因为中晚唐诗歌本来就有一部分作品/向着词的意境与词藻移
动0(闻一多5唐诗杂论6) ,所以北宋人填词,尤爱化用晚唐诗。山谷词
代表了当时词坛的风气, 又带有自己一贯的/宗杜0的特色。
(作者单位: 厦门大学中文系)
